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J he day leased wire telegraph report of the Associated Press is the mosl complete and
t delivers "Today's News Today" with a speed
.
and thoroughness that make it the
1 If. TM II 11 nr 1mis service eacn anernoon in 1 ne neraia at u-cen- is a ween.
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TODAY i'Ki-i- ff tar HrnM I rn TravellnMi in iiiNurmtt'i for tumor -
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M'MHIIii
tl ace thin that Injur
YOI may tinti' li'ii
1 l'T.' riltMHI h!ltllk III
i. On Ib MM look M
t;. right imM mill liar II.
ONE DEAD IN
Finds Bloody and
I MIL! Clew; Razor Is Beneath of
Entire Business Block!
Burned; Skyscraper
Is Ruined
HIitO. March.
tnmlHr early morning fin today
deatrayvM a full Hurt ol bnalnaae
bolldinSM J"' autafrde Chl4nn?ne
liMip' dletrh't with a l.... estimat-
ed nt l".OOn.co' in 11
mii Tim fin if unknown origin
tajiod In th. .enter ni lha blnah
hounded by Van Huron. Cnnul anl
i "ll ni". t i aatfl mill w- - ' Ji" k '!
ll i. m f d but n- ! e i all ic i
In it , i .en pel nnr'li a r--
,'aek-o- n nd .11 v
Chicago Mm linKU'i. had itll h y
Railroad' general off w !
nhu h li" MH I ISai'aidlK
Ti tift ami fiin ban) mi iburdWn of a Mroni (Find llpietd
over Van Kuien atmi Mnnhwnrd
nnii barnad napply ISroiiyh amih-- ,
, blank la tiarriaon sire
The Raman aym - m t raajlM nn
djar oantrt'l unt.i aar'j lock
rnii even th-- n '"titer wmv nhi
Ing a doae '. dlfferei t (m and
other-- . lmkr om Inter n u pl,
wind amSt i apai '. iimut
On. (u' Mini wan hl'l'd mother
. Ik I. rtMM
J hurt anl an unknown
unilH- - i. Il humlt I th n and
pri'iHioi'H who ihr nt i l inn-Int- f
SlatrMi Uiwhily hdfl y tnl!
tint hru i.- - htirnfim lunlm i'
iarkv
Th- flr for a lima iferatfnnd
n aawum- vtlfMatfn unilmlti-- l
and avary hlaaa of fir
f ahti'ia aauarstaa within flva mile
was caJlad out In a mrtoa nf tn
a hit-n-
Thii rapidity with win. u th
wn antoundinH Marshall
Park lay; aariatajil ?lra olilaf, aild
Thi- flra afually aKMbd lo lM
yrom in."
Thiit thi' original t.lar from
I'liiiiUarution araw
iit.iy man or inraadlary nrtffln, w
th1 irt ate rami nf Whirl. Mbjfh ts
f I r attnrnay, who aaHb toilay an
ajouncad ih arraaf of an uanaaiad
nmn on inforniHtlon aappltad !'
ll T Hi i. iff pyaafSani of tha CSoafaallonary Hpfi-tnli- oowiaaay at
r.?l .I.irkmiti 11. Ih-- unl wh'--
r.2i fraai jact ana Boalovard, wh r
tfca f r- mnrtadj
Mr Miah rnfaand to aivatsn Um
nataa of thi- man arrt-Mii- l bill ail
i hat ha w.m iH'lna aaaattanad
rll nir n t hriatninic Ifiter Mr
Kchirf caul Ilia man a farmnr aajt
alaya bad aaal In him felr dchlff
tnht Mr Utah th man waa Ma
churn'' wlu n ba baajajajM lacaMand
oaar rvfuaal to parwtfl him lo t
Mtoik In th1 rompnnv, nml
withi 'ho oimt two monMiM ha.l
innih- a Mirlna of ihrat- -
Mr Hlah "umiuonftd nt ral of
hiN nldaa whih- th- - fitr amo at -
i n.1 auiil an tn -- m o
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ft 'in nun i i.ua
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Travio-nln- th rniln bamtd
area I ha Mai i aaolltaa Wm Ride
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thounind" of pntruni to the
dlati u t. a wan the Aniaaa
rod Rhyjo Riff nit If Imrrurimn line
win- i. a to ueeil th- fiur tra k
atnioture which whh raught li
of lha fir'
Thr hiiK" Hurllnifton offtO
hulhling. inlh"! a fire proal trur-tiir-hll tha fir- from uprea.liiicpaatwnrd pragroai of th fim--
to thr noiilh wan arri fil hv
firemen were it hie to
muxtf-- hy flnfkina- to the top if
tha uniHller hulliilnau then- tn
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69 praal pit Minn
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elorlty of wind
mil per hour
Ulna dirio l om noulh.
of (he day clear.
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M III III
Artoni dtabi in aouth nnow
n north portion tonight and
probably Thuraday . aa murh
I'hanjce In temperatuie
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100 ESCAPE IN NIGHT CLOTHES WHEN HOTEL BURNS
S15.000.000
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eavaaad a?haVi Rata( wtm bad aria--
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C
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an aevere i hat aoofaa of i.l
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have .trlveti i. ih- hm
laad)n m march of faadi.
or offarlng boaatU
for l heir death or rapiure
id ntt aanatal MaaajuMIpavaaaa ut a football matrh at
I'.K.mi'un. near Iha PJajtiTfl
fro nil r were i In own Into
i .ji ii if by tha MUddan appear anoa
on the fh hi or ii huw taaRad
iMiar (loaded by Iiuiik- I ha
eSarad ilia pmram
iMiwlad aatraval or them ovnr it
th n turn! Ita ntleiu. n to hifo( hull. utiur-a- l mint ah inn
it t v Homathlna edible
Tin- hoar ran wildly about
ll io id. inakina' finally for tha
Bpactatora, who toaa lo thir
hi aU A anadarma ruahed
ill' ri Id and nndad 'lo-
with a ratmHrar ahoi
The hour whh h wili 110pouada wa- - laiw aarvad io h
pmyam and then mmati at
aannuai in th. town hall ih
rfer " niaiiun hi)' Imudk d
e tared I ha game a draw
to alx rt.rie- blah and thti" in
l.ii IMK the niOKe .' lho
- I il Ml
A t.oiinf lot lha Kite of the pi
ported new I'mIhii Htntrnn. k- '1'
fire from pradla northward
The Phleanjo river runs u block enet
of lh- Inn ned dlatrlet but would
have nfford.'d but little protect t
hud the wind veered the uweep ot
h. ftaaaaa towatd the ratal! btmt
naap Nretton to the enot
from the hurnina huildlnu"
acraaa the a)raa4 oraahad out im
window- - of the Men untile Tt ual
ml Ha loan ttank liefnre tlo- Hur
lltartan baiMlim Maalf wa- - afire
A polpe Kuurd win thrown
in on lot the hank but win driven
away iitlekl when the bttlMfnfl
ataajM fire faah and at eui
valued nl M Oiiii.iiOO
an- eald to be In the bank's faUtt'e
iin.l It may le mvaraj dayi hafora
In . in he i xiimiro'd
riawna M MMna
Tlo- Murllntfton hulldina auuht
fire at about the elflhth II
burned up and down No erNaiu-o- f
water win powerful enoiitfh to
f:Kht the fire In the upper atone- -
The flame- - htah and
p tffed by the auitN of wind were
vudbte for mora than twenty mllea
The Van Huren atrant tunnel f
th-- Chlaasn Barfaea hne, under
tile Chleaao liver di hourhea juat
nt the inn ned area nd fnr haan
ii efreHni tr wal-- ooured into the
lunnel until II WU4 filled lo at reel
level.
The union depol terminal
Waa not r'iu by the flnno'N butpnatal employeN hurriedly rnnvd
all mall when It appeared thai th
fir dlNtrl t MMlM nal be reattb led
Mom ) bj tadr
Th M area utile Trual and eta v
Inax'hank mtTT alinoum-e- tha he
caah and mi ui It lea In tin vaulta
wna amply proli atad hy kmvt
alee) and aabentoa Walla
and that it waa UUe anfe Ar
rantieme'iti. wen- made to IiaV an
i hr bank take rare n.' lt bual- -
llea- - until new iUHl(ir- - lould be
,1,1., Oil .1
Th m-- Hurlinatou huihtinr
Withal I ii h9nt an terrific that
the fire on the aide f.irlnt
the flamK acroaa the alreet be
am.- ho. and beat of ita own
iKht The oriiano-nla- Hie
the buildlna crumbled In the h
and the hot t hr'Mklnu throuah
the wlnduw- - ileatroyed the enteil
rte. tn muny loom- - and
wiped out every! hi up made
u nod
ll waa estimated that more than
2b. MOO prisma weie made Johlea
throuah ihe fire
After tieiiiK (itealloned for aeV
i ral hour. Ihe man ht reeled In
connection with lh liuendimy the
nry. waa reh uaed.
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W. C. Reid, in Thoughtful Address,
Discusses Drainage Problem and
What It Will Mean to the City
Declares It If Physically Feasible. Can B. Financed and People
Can Affciil It, and Shows How It Will Trantform
Rio Orniule Valley.
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thing we . an afrmd It fee m n to
toe thorO In BO ue talkltiR Off drain
ilia: our I. mil mill 'in we will, al :h-
-- nn.- time, aan-- n niioh h tht Ip.
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whether they with io n
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New Series
Chalmers Six 1295
Finer er possibilities have been
developed in the New Series Chalmers
Six first product of the new Chalmers
organization.
The wonderful results of a solid year of
er engineering, as embodied in
this New Series, will impress themselves
instantly upon the man who has driven
other fine cars.
All AhJtl, tmpfrJ u Bt Mn W ajwV "d CM iht.
Wood Motor Company, Distributors
414 Weit Copper Avenue
want u ftMBH In every town n the t.ii
cyjo
CHALMERS
SIX
wit: That for aach fhfrnoi added
to the I'.Miiiiaiiniv rive pemonn
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ot ua btuati in iblnk that inch lar-m- -
r tf an ugih ulloral n atet
five pemonn who Hv-
In the citv hul llin fiwures were
Livi'ii on i by the reclamation) aar- -
vln Il In true th.it nil tin bOOU
ftl in i..w tupeopb thnl will b- - re-
ii i is. i from nn- rvehimatloN of the
valley. beicii.iiInK with fbin Dnmln
aro. awaalnw nouth to Horaarlllo, AI- -
mtUUvfWUI I. on I.nnn". Helen,
antl Han Mar. lal, but the
b ... io A Ibuiiin-riiit- will It
very vroat, nufricii ni to aawora u
that iht population of ihi" telly wi'l
double i gralaage i r t he ohlhgy
which in ui up into amall farm-- '
pohaa Un- inmalllna of atpgar fa.
Kafloa In th- - valley. Thin mwna
nwonatoi' cultivation tin- amplay-n- n
nt of mm h labor and the g
of a cnmmifdit) which will
have n jfefhanil above our
d a 'it- nupply.
"The matter In nearer at hand
than IOt.nl people leallxe A I
have naid. ihe wav agoma abohrr.
ly ch ar If we w ill only educate
o um Iven into bi ving thai thework can don1, ami than avail
nu reelvet off tin- nTWrlMopja of tha
t. N
.iv bill which It m m tt.dn
I ha I iin- progawj eaaarrwan will aa
act into n law."
Cartoon Exhibit to
Start at Y Tomorrow
T.'.'hv la tin- hint day for h iy
w in. hat niarad in v M. ' A.
cartoon drawing conigag to get
'lo ir wrk lurnt'd in lo L II Wil-
ton, aaoratary off the boy' depart-
ment. h announced thin morning.
Aflei ' :i" o lock no mot- c thirl-
hut Ion will be aoepto.
Tin- . artoonn will be Judjpftd and
MffeaM aw udiil lomorrow aftori n
The tiritwiiiK w ill i ban aa p; teod
'.n ex hfhH inn In 'in hulltfinjt ml
left for iwm davn Tin will he tin
propei off tn f M i A. and wfrl
ntti bf retWrWOd to the hoyn
The drawlnfr nmi all no an aWHphaaa of th Y M. C A.'n work
a nioog BOOg,
McMURTRY
PAINTS
Cover your home -- imide a
wc'l outside with V
Mur-ry Paintj Then note
the difference it maker es
pecially with the opening of
spring
MMurtrv Paints are the
kind that cover u maxinnur.
of spscr per gallon and con
tain those qualities that pre
serve as well us beautify.
Albuquerque
Lumber
Co.
First St and Marquette Ave.
Phone 421
Ladies1
Holeproof
Hose
r l HUH Mr- - linnb J Bahof,
who caine lore two nfeonthP ago
with h if biinluind. R. Maker.
frOWl Champiilgn. III.. dl at ber
home on Ho ii i h Aran at reel thla
mm m Tin- body win taken to
Ithikt nmre'n mortuary horn. I'un
era atinonni eiiuiit will be mad
Inter
HKIHLI.ii Tin funeral of Ku
iimn Bwdlllo. who died Monday
morning al hla Jdnc on In-dian flehool road, wanttald yati
day aftarnoon frota th raalilonei
Iturinl wan it Hantn Hnroara cJ1
t i rollott wan In elmim
MALOV shiiii naewfown war
bold oyer tin remalnn of Bartltiy
.1 vi. i. venferdav at J n't loci .1
I'rolloU'n chapel lb died Mondiy
iiiuhiIqw at hp apartnionta on
'tut ra avenue. The body wan
v.
ti mi to termlnon, oh . lor bin
at. iccutupnnled by Mr Mafey
1
a'
Better Looking, Nicer Fit-
ting, More Economical
qualities that are essential-
ly hole-proo- f.
A complete line of sizes in
Black.", Whites. Navy Blues
and Cordovans.
DEATHS People You
Know
lUdUtor
I'raaer MTtTei n
Ihe t li y todav fo.
Qalekal Anto Co
UonWll In III
Ihe ctel
board meet inn of ih N-- Mixc
Wool QOWgpg nnntifhttton thin it
PM noon
Victor fulhernon tif giiv it i 'P v
la In'.Mbmiuri'ipie toOUUT,
t'rollntt returned home thi--
morning from a trip lo Knima.
OHy
M ill Li:TA Hlivurh f de
hiibta. gfrOd ! tiled yeatt rday nf
brrnooB al bar r0dgaagni at kUrtnoo,
Hhe In nurvlved by nne MM, Who
wan fit h OOf Th- - BUMP wan MMOg
to I'rolloit'i funeral par lorn, paml-io-
nrrnntft'inenta
London butter inv
Inpaibl opera hat,
UliVe
Kred
nled Ih c...
For St. Patrick's Day
AS FOR EVERY
OTHER HOLIDAY
OCCASION
We re ready with the
Trimmings
MATSON'S
20(3 WEST CENTRAL
Trimmings for Every Holiday
i
Allen's Shoe Shop
See Our Army Shoes for Mon
and Boys.
PHONE 187 a
303 W. CENTRAL
Shoes Called for and Delivered
DREAMLAND
Presented by Hugh A. Carlisle Post
AMERICAN LEGION
Thursday and Friday, March 16 and 17
TICKETS, $1.00 -- No Tax
CRYSTAL THEATER
Reserve Seats al Matte n's
ffoeprcDf
fosjerc
We Will Be Pleased to Show You This Wonderful Line.
E. L. Washburn Co.
"Albuquerque's Exclusive Clothiers"
i
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Juicy Fruit, Peppermint
Spearmint are certainly
three delightful flavors
choose from.
And WHILEY'S K
sugancoated pepper-
mint yum, great
your tooth.
are from Wrijjley
factories where perfection
is rule.
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Business Men are
Banquet Guests in
Their Home Town
ri i rUCAM N M Man'h I
Tui utiirm i hiiulni a- - man Win Hm
Kuaata nf tin- ,'miniii- from ih
Xt.iarllhi johlHT" anl itianuf:
aaam-iatln- which - VHHtlng
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Men Blind to Woman's
Suffering
How main men think an bai
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iml often without n murmui '
Tlity bavr no aatj are wh-- th
rrwerkail Wife and mother In Kiii-t-
aaf poiv ha i hr.na a
ii n a fa: nt o pi lla i ineUiit
hot) and eaMinl ataan Tbari
la help i"i r worn n in iblj
nndltlon, - erldaiwad by Iha
Miany nlunfary nf irroin-- 1
itl. n whn Ii w' ara eontlnu-nlj-ptildlah'na In thia paper nr
in R. Pftiknava'a VagaiaM"
'mpound. It will pay any
whn "iiffev from ueh all
mania In prlve h a trial
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Negro Electrocuted
For Woman's Murder
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ii IU,N T. in. Man II 16
url May, a Hfffao rx ttrlria.)
muj dar u Uan k Liajil
i nf Krpia villi-- Trim pnnl tli
B
"nit. tin- - mrMnu In ih"
h.ui at tin ' ii. hrie nnr nifk uf 1 1
:if wan ani thniutfh hN hotly
ni 11 a tit ami a: :) Ma
w - pi inoyncoti ii ud.
Mi I in.lai n whltr wcHianlil m Aui:a1 a. 191k
u .an nafrr.i Ifprudai
in hat honu M:t frm an 4
-- ml n mib tnrna-- ihr tall
im Ui iai.. bin 'mi Siati iroo)
v rr rnM' U nnr) nnnv r.i-- i- i
I
u irinlnifil. ml ihm ran
laal Ha wn- - hnptkard n
.friOfstl Mrth' ilM
ii balWt ha lac) roctti Ion
p tnnit i thirti whit i
. h iar i nitsvkad at Km
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DncfMurm n
Department
$10 A Good Medium Price
ForWomen's and Misses' Shoes
Here's An Idea of What We Have At That Popular Figure
EVERYONE ALBUQUKRQUF. that the shoes at Rosenwald s
MOST from country's best makers. despite that fact are a position
a comprehensive of unusual values 0.00. It's the boast our
Shoe Department that we can fit almost from the very unusual quadruple A and
including E. course, mativ lowei ind many higher pumps and than
a: e advertised page, but explanation "I what have at $ 1 0.00 is indicative of the
values I
SATIN
PUMPS
This number is a striking example of what
the lines ol a real artist will do for a perfect K
plain piei of footwear. These black satin
pumps h.ive baby Louis heels, turned soles
and wide instep strap fastened with
smoked pearl button. Richness is imparted
h edging ol black silk.
BLACK
OXFORDS.
This blai kid oxford is an exception, dK sei
iiid Comfortable piece of
The kid is the very best quality obtainable
at anv price. It has a Cuban heel, a welted
sole and perforated tip. The woman
miss who likes to combine trim style with
comfort appreciate this oxford.
CORDOVAN SUEDE
$10
$10
$10
Here is cordovan suede pump with bab
Louis heel. It's the popular style, cut tather
high in back with a kid strap circling the
ankle has a novel kid inset to match tin
suede n unusual pump at an unusualK
low pt
nfi
At iiw lumberQui iiuogntaad frR
aithnuch
r7
m "mm
laaaitHiii
jrwur pojrnMat
Iwt price iwk ran nn pntinsry
Iipi "inrir liii! MiMrtt.
How fun- - Unity inr photiomph
a tiieitt for
Ne aMssa.
lii bajamat, eatop mit vnnr ipmltRc
altiiwAiu-e- . month mmi'li.
Thaa Mkhri'i three million
dollar i!n'tii.i ii!;li Hits plan.
Wliv tiappinee'
osm Mid el Riving Kdiwao'i
BIO,60S Priaa astaal
nnnrurne
jrapb
Third
IN knows all of sold
the shoe But we in to
verv at $1 of
any foot up to
Of we have
on this an we
for 922.
an
'ill
the
PATENT JAZZ
OXFORDS
vniin
,1 ou will like these Jazz ou will
like the new F rench the Mary Pick
ford heels and the broad straps in n
buckle, and the perfected collar.
The patent leathei is ol an exceptionally
good and the price is only
STFEL BEADED
SATIN PUMPS
This real
NEW
assortment
priced oxfords
viceable lootwear.
Oxfords.
Vamps,
ending
novelty
quality $10.00.
I, it 1 black satin pump artistically trim-
med with steel beads on the vamp and on the
instep sti.ip It has I.ouis XIV heels and
comfortable turned soles This pump is ex
ceptior.allv well made and is notable mainlv
foi its exquisite It is priced,
like the others on this page, at $ 0.00.
CORDOVAN KID
OXFORDS, at...
EDISON
delivered
Is
$10
$10
workmanship.
$10
Here is n good staple oxford at a much lower
price than this quality has been lor sewinl
us. It is a prime qu. ilit v cordovan oxford,
erfecth plain, with a welted sole. Cuban
heel and perforated tip. We would like you
to compare this with am others in town at
this price or higher.
THREE
Ireirml
wtnnon
Phone
Floor
FOUR
ANTHRACITE MINERS
OPERATORS OPEN
HI l mmis ol Union.
One for
More Pay, Is Pre
sented
L ViMlK Mm 1". Xnitii.t
i
.i. minora "ii "I'fiutiT n urtMlVd toiluv tn boffin n- got latloaa(.if it new WHgr unto mrt t mho
Ih- place of Ihf IWo-Vi- i I'unlrAI'l
Who h expiree at tht end at Una
McMlti A larae number id oiera
tore ni rived to perlli tpat. ti i
lust joint coimrarMf thin ufter-mim'-
a majority of Hi r pr.
of the miners omprlmniti'i' arnle committee imvn be
lln iiiv several .liiye infei
Utc lust t itrrlvf hfiiiK lrealdent
.).. ii U. win ..i tin int
in u n it t Inn of (he l nttc Mini
, orkt rs.
The nineteen demend a of the
tmni fortmihit. d at theJT eon
entlon In Hhaiimklti. Pa ii Jan
il u .irn hy
Hi. Ii..
Ink
The
he. i.
a-
mention ;ii Indiana i i;
h ir la- tornmlL
iii the coal operator an
.1 hy offlcere agf the uatun
rntnrn ara eaaayeted to m
take tln-n- under con
n
.ul inaki a -- lalciai'tit of
Ittnn "li I'Ttduy
.'l IV - lit I
Ini .in- i. a for it
ier ienl ia tn o
.iti'M ..rnnna: other thing
In mi wner are nn tt-- -
i alow
noi ' i. thai an mtin
v!l .1..- raaohed hafnr- - Hi
ihe nioniti mil In that tV4ii
,u- of the hard
irk en undei mat ru ttonx
Khamohln rnnventltM to
of inlnlraj w.tui a
u v B4tri mam - in aKhi.
nduiii on ih.1 quaajtton uf
um wa mi taken in the
lu flelda, tlx- o iun of tha
luii iiik aapi aaai i
n Thr ii Htunal nolli
i r ihe mine workrt h m
aalde .. Mapenaion
i. f li 1' H ai.'i irdllia; to n ti-
ll h. i run h action - I. "i
It t tin- ooinion of niiio-r-
in in oparatOfV that i
Hon m ihe hard coal fh-- l -
v i nlit la certain. If li
noacfad t haya will
eeaBBtinaj of prod to ti.--
two former ieraatMna Whe
itcaotiattona draffaed- ov.--
areek liaoauaa "f ic'ner.iU
Bl pollen n hnrifjr of aathrti
not in ii ipaieil iinltaa th
hard "u iftenajnn hould run
tho "iimm.r whuh la not
l for by the ndniTf
ftMnora ''nter thi- untifarawca
mined I hay --awl lo reMint any
n .Du e waaea. There
JBiiat be no hackward etep." re-- i F
oVut !. wia haa anld and tlie l. ..in
OJ 1" ' - Ita i dli la I I'll he lac V a
ananlmotia in aupDortlnji himOaw " Noi I oh. dfelhy.ind the ueneral atatament
aaa n. s hare in th
ii deflation by aoooptlnjj a
W..K rid in m r ..wn ra ha'lpr indti n. i h it preparation theyjjf'" "i.i. It hua boon rep. nt. alin..i I. ara not a unn on what
4b-- ' ' "f dacraaat thai hall
Th" inin-ipa- deoiand of th
la follow
I aro) ei i rogtrarl
ta per eenl lncr uw In tha
no t Waft," acute; a una dollar
gPOKISl
ilJGE CONFERENCE FIGHTERS HAVE
Including
hei rhutnpionahlp
dab. i Phoenix,
It itlilMlei..,.nd.
acme over(!'. roiinda.
at t .ichi-hou- day'for
th".. worklflB under round
Tib
."lot houra from the time
ajb r he mine until th. i&ve
kA atawdard ..eck off provbdonJTllat where la paid for byffb . :,,
Puts Out Lights
Or Speaker Before
A Liberal ClubJ Wi iltKHTF.It. Maaa.. afar. la.ai i;jgf n i, ; uive n be-B- r
in to aaaennbly hull laat ntahiSfr- ihe unlvaratty Lih-ra- cfuhifjl h Profeaaor Hoott Naarlng.
a. h.i.'L ii iklnr and i!. ilnu" ordering the Imiur-!rii- '
i'i-- - tin- llhta to
out.
Tlir audVanca of fHad aaa
'heir dlaapproval Profea- -jao N. u iiK who iv, is diamlaoi
.Pi.iii Pnlvaayity of raw I
lie d rtiilliHl
M mi ba hal the vuoport of
ihe profeaaiNr if furthel
wna he taken agalnai th- -
W I., alilciit At Wood anld h. ua--
ft ur .. . a- lo p raanoa
P'h f"r the influence wUhha thaVn .T i ho aalaaralty
Kiddies' Colds Can
Be Eased Quickly
Fr Kinya New DaKwery wiTJ do
.ajh-i- t very thi nr. eaaily and rjuirkly
hfJan't "Poor little I wiab
WW ttnew what to do you' when
rfjtaf cough firat cornea give a tittle I r
New Doxovery aa directed,IBbaj'a
wkmi aaaad.
Ills a good family rough ami cold
LJbjltMHly, ton 1 uneeo up rhe tdilegm,
up the cough, relievee the roa- -
inn l mup. i or tuty
n HTanOJ.ru rciw-i- mii iun,
Rnppe- your dxiiajiili,
a .'fir.
r. Kind'sNew Discory
r tolas ana o.y"
hnil I if mriT Mara'aKoUaflt VnK
Mbc system, with IV. King'a Pills.
prompt iraa one now,
f liver ana pet at iw iw
Ah drugajaas, ix.
raoMfTi woHTiiOT
H KinQi'sPiUs
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LAST WORKOUT
THISJFJERNOON
Seal Sale Heavy for
Card at Armory on
I luusday Night
in k i l. lored itghtwi Ul
even thinp ui Willi i
i i inni. nt mi i nnriu nijiniThia iU(ntlon In makim- - lh
inimuioh utinma laaa. nn raeatvea
U o itian dlf f rtii anawern - !:
are fana to aimwi-- It A trow.i
of about '" crowded the iraJblrujI quart .ii Moo- hail yaatarday af- -
lornoon to at h the two boy pathrouKti their pajoay in prauaratlafl
fof Uo- tiialn ko ol the
armory
Kol mm took on A Hmaulduitt an
ti it. uti.h- in hntina tha baai
hi fbfbtar al win He ahaayd
.
.'i praaiaf than h riaah
In the rina m rei.iu flahin lore.
and if Ii ureaaad lo It Tntiraday nitrhi t here la iTntllp
wbatbof Do- human . . will hi ftbkl
.'II' u linn at'oiiixt
H r
boih oi
la. king
color.
ha ' wo jight nunc (i in.
dly a I hut porhapa
me Of the plim It o he
y lie han
hi- - han. In
work, h.mih which
Kid ""'"owner affected
Thit lli. m. I.aiiim
l.uW ai traimi:uquart era ujhi It win he ibadr uaa
h. fore card ui armor)
I I'aihll.'t. annouai dPaatardajr thai the ttckvi aala waahoary already and it looka like a
bayj crowd
Anaya and Itmrrrecto arc worl;-ini- r
Into hnpe to add anoth t
chapter, and ea.-- hopea it to be
.i .1. love to their undentfeud The Itiaurrclo Kid haa
been taklna life ajujy for the pant
moat ha and will find lhat
nny.i baa b urned a few nw IrlCka
in tha Interval
Tta cotttaatanita for the curtain
raiaer nal yet baap animunrt i!
Sport Briefs
At Coiumb
banta mwi-'iili-
Willi Spenc--
cenainl)
Worfcotll
promoter
chapter,
i" Mdb) n'Piiwi
won (toafajop 9 ar
New York, in 1
oiind bout
t OaajpJ Fork N H Mike
lllbbotM si Paul mlddleweiihi de- -
. Iv out punted Hiokaa
In ti ii round .n
At Philadelphia Fred Fulton.
lmn.e-ot,-t he iv I w. ,lit kn
out Jim Holland. Mult more, m
IVth of m he. idled i ittht
bout
At Hi I 't'le.ina Heleetlon of
i ' i it a t ii horaa-ru- n k I aa
aaptaia Yankee far i 2Cby Mnmt Mugain"
At Kanaaa City MtHiil"1aua
Rbyaaho defagtajd youaVf Mahmoui
tha Dalkan lion ' takfha flrat fall
ii 4.1 minute. aeronda.
At n Fran, iaro Ad Mantel
Pranrteoo claimant world
Wdai in. renai ill bkher Mtal b) Ilh1 vweiKhtday and ihat diff rntlala ax- - defeated Potor Hauar, in
t:iiR h.iw.in diff. claac of tw Mtraighl fall,
'id i. prloi lo ihe l aWat a M I nil ay Tremalm
aW realored won referee a dw
uni.niiii imw in mi eoi- - .la hex White
"""""
all
their
roftl
Wh 'I..
ratty, tnvndad
whu
ae aft
Iw
btned
nay
tar
Hllon to
aay, kiddie,
lor
and
be
BHbara
nMal a aooiui
ara
t
"r
hail
no
tin
ha
of
Ha
Alhany. In
At npr. Wyo Hpe. ; Mm:
llivden I'olumliui. N won de-
cision over nattlliuc Hoi Chthua-ha.- ,
in ten round ho
Senate Approves
$50,000,000 Bill for
Austrian Relief
WASITINOT' N l m h The
ii solution of Hi dm i r lodae
Maaaitchn ttendlnfl
for 'it yearn the limn of oaf.
itia.le tn Austria famlm xlit--
waa adopted unanlne.uaiy today by
tha ornate and went to the houae.
Sunday Golf
Traced Back to
6th Century
UK AOt i Mar 1 Th II
Hntida J K' df han been a moot
QjtM in.il alnc the gnini- WilM
fi atblttl diown by lh le- -
aarabea of student of thai
aaaae a Matnyy and aoif ban
hei ii phi y. d In ita preaetil formprobably lmi r than any other
ooaaaot it u a "port.
baaoy aoaJdlaayj by praajafjafg
public hy BJMfJB
trataa and ovoa finea hy htdfirala.e been unrotrered from ih- -
ion of Asotaaad bm aiao an
tlauja writir of the native hcalhhnr recorded that no lMaa strict
a i enc her t han John Knox was
n.t oBpeeed to Rolf durlnv lb
.' .. of the MaldiiiUi
ifoif look of Heat Loihlan con-
tains the falh.wlng alioul Hunday adf in a country where jjatf
- not now played on th- Lord'sday
Our areatrM reformer. John
Kiua who waa an Faat
man and a golfer did not helleee
obaervanea haA was
w .'lt made up of rfdlKtoun ex.
erelaea Tradli Ion haa it hat
hi wna noen more than once
golfing on aeith Unka on Hun-.I- n
v nficrnooti Certainly hia
hlea ami the ideo of our early
reformer waa that the i irh
liart ahould be alven to eorahlp
In the houae of Clod and i hat
a.fag divine nervlre nil wi'l- f."
' indulge in bodily recreation
On the other hand h.i k
In the isih cefgury there waa
entered In the record Of Ifat
Kirk of TynJnffhere 'hat cer
lain members rebnk d
for playlna aolf on the HahUolhe
I hey promolali not to uae
any paatyme on ye Babbotfi
both before noone and efar-noo-
aa they had don except
that daywrtn If they failllt
again', ihey were lent to be
oenaurlt with all rjoir to the
Ul termiaft
If Ml LU
tlonr I In "f Mid "tn-- to
bo fOaarevcd hj tii.t iiy rnfn-linkers nusDentl rxoth im..dtnteatliinia.il ii nd
and Make Ruth
Field Captain
rilK'AOn M"' ' ' ' other nil way conanla)atole march other National rl,wnl, invlna haen
ii.iopieii the ( 'ointuiMnlon aj
MM' fl MOOIllli :IIH iomh-
inicltion of tahnt
i iiii tli.. iilu-- hinif
who Inul almoH' deen kImh up, lia utrrel
Whltte.l f..rmerl I'm. ,0.v'' an'! ,h'rM " '"I""
' li oi the
A
w
1 I
J a Ii' hi
nt
i r
of
a on n n
ii y
ri' oi
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of
i'i I.
nam My n Waive thereof airaitiM t he ..wm-r- prop.
Whlll.l the leiiKio-aio- l hum Ti auuiuna inen-n- e.unn one
,...juiie.i on.- moat varaatll ball hhw-- h direction from
In aaajMj h Interaortlon m therefore
rum tanra from Von and1 each of herohy
Ih- V. nt!,.. ..imp that lioi.i. K..lh notirpM h .t pursuam auch
haa beon off ihe h.i m.iefi- - reaohrthm order ina a henrkna b.
nitely liifreJun to ownen of property nffart-
a and that t leprae Me; in in hy tich pro tui nnl ordor. n
Until ha- - heen promoted Irotn
home run klap lo field
marahal ami will ad plenty of
extra chaneea to arprue with the
unipircH duritiR the naaaon
The IlliinU Ihi.IIv anal. ih n.l but
ti! afi-- "Hia I'liinp Tr.iMH Kccotid
KolilleiM al a in. i) .i ii in nhiy.
went to ftetruiu. Taaj to pia tha
White Hi
m and o. ' on.
hut
v'lX 1l.
ih
tin
i
i
ked
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ng.
ih
aa
The
also
were
and
for
fun
The 'hlcngo 'uha. who ive
'tkhiK fi in daarn to
were anutavr !, , , ....crday a' ihelr u'ul.na laln.il
'niif tralnlna ramp Maoaaor
William Kiitefer raporta hor
:n e..n'emp)atlllr a aWiti il in
ti mhI.i
...ii limit ;" am.,
Kelleher keyatone iiaalnat the
eh 'I m theraon person hy
leen cnvnrt ni ftl
will .he hot orio neannir and con the
ah' ' liiin to ad am
Spoatl lashes
SouthernCamps
Qajloar haa aettbd hta notary
dlffi aaag wu h the Ht Lotthi Oar- -dnials. Ma will he unci firstinstead or FOuraler wh. n the sfai aouthpaaj plti
I'le" Traymu tha rittahurg rairu II Houthern laaglli In
auci. aragi forfa that ii
Will impoaalhle to keenIfiom wlnnlnn berth on the 'i- -
O
h
Info id
The .1. of I'atcher Uillho. feihew- - ' in m i.oui- - Cardlnaja withKddi. A 0am It and fltniOBJ
A a'lina ati her la tier. imr
and of th. recruit n Mwaajlaaj h-haa the ill u touirh nam.for ihe bog
Pat Moran soya that he feel
confident thai hu Man Francis
up .f pohne, Foi
e.n Pin- it' i.nd favenej will
the hill ''aveney at shor has
read made a fine laaagi leafoai on
Mo- Cm. mannsTer
Pal who daffeloped in
worthy runnlna mute Hunk
u reld .a at year la awjng hi In
th. aprlng tniiRiiiK
tain a lot of gall Into; for
'In MroutiH
ie N. hf of the .Ni .a
ia hull fagh' I':. Iraa
gi Mei the rarhei dni
matadors waa m hot
and waa ahoaajrod wiih Hip hot- -ilea ehr all he haa daaffopitch in Mexico Thi rontral
of of fana aayj too load
Tli- - Athletics an trainimr atBaffle piiaa. t" theMehtoO Men ml) they
I'laxeil uanie in Mexi. mi,)
championa of Ihe
world The thrtea onhe hull also Mack, as a hlg
road saw thi game
H irvei MendrP k a former foot-bul- l
and haa. bull atar at
hilt unlveralty la gettirtK CbjHHW
with the Boater Hox Me u an
outfielder limine; to I.e
weak point
The failure CatehfW Behmldt
t.. lapuet to I'tttahtirg la Maoager
filhaona createat worrjp The Pi-
rate leader fortunate In huvlrm
auch a irom:ainic otinatir asOaoOh, althotiKh H. hinldt will be
aadVy aajaned if he contlnuea tohold out.
'enter field Kddle Moush'a
raarabtr position with the Cincin-
nati luh leoraa Burtu idayed
ihe snme poait ion for the Olnnr-
If Mouuh fai la to nu up Murna
Wlil hi ued at .interhe Boca to left field
la a certainty; that Ofora
Ktirna pla.e in center flehl for the
tllanta witl taken rare of either
unmiiKtiiim with the ciuh lastyear, or Hhinnrr. a recruitlndlanapoiia
Ty Cobb says thai tha addition
of PeiklnpatiKh mak.w th- - Wnah
Inert on a strong pennant
French Tennis
Star Returns to
The Court Game
NH i: Mar '. fl!) the
dated Preaa) BMbajaR
I.fed b frrOt t"ui ti
ment tennla ahe waa ai.
hi Ma Mot Mlurstedt Mallor
laat aiimmer Wi- - waa paired
with Michael Houmarako.
Beaton, former Ituaalan champion
tn th.- mixed doublet! and with
Mih Kltsaheth Kyan of I'alifornU
In the women'a douhlca.
Whde the n WOO
both the matchec i. and
l reapaetlvely the French hIht
failed display her beat and
the ne being con-
tent wnh hack gam 8he
appeal Imp atlll In of
inlriK rot a hard singles match
You will find it in our OUvui
fled Ccliuuni.
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When You Go Motoring
You generally tee that you have 'nuf gas, plenty of air
prepare for all emergencies, BUT
ARE YOU PROTECTED O
IN CASE OF ACCIDENT
THE HERALDS
$1,000.00 FREE TRAVEL ACCIDENT INSURANCE
Given to all subscribers (new old) covers death injur-
ies caused by the wrecking or disablement of any private motor--
driven car in which assured is riding or driving.
L,
NO ADVANCE PAYMENT NECESSARY
from local lubs.r.bcrs. Pay as paper is delivered weekly or monthly ai may
be conven ent. Postofflce dcpaitmrnt rcqu res mail subscriptions to be paid
in advance, "but they can be paid monthly or quarterly.
CLIP AND SEND TODAY. TOMORROW MAY SE TOO LATE
HERALD SUBSCRIPTION RATES
Month, 1l1101r
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Jff nuil:f up our mlndu and ttpply
nthin roooopauHi iimr artfr thf
MinwfiK'- 01 COO HO, nc win ami
klJudf thf t IPJ PM that it will -0
drain thr mlddM RM BMUldO
tt.
uuntina r!aurn. sir aaava
fd that WhOTf lhrr an now
iioo if i aa undf r ion in
valhy. droUMgO would maa-tpvr-
nnn or rot It would
duuhlf the prodin- Hllv of Ihf
Thr i'i d. hf ntotrd of drainaof
two roaorrolra ami a crnn
p1f nw art of trrtaali'n dltrPaa
Uillld 00 ahout lit pof Thf
Vftrajtf vnhif of an MM "f land
I thr voMpp now he ld tr nliah;
t orr I0 pof IPfO, hut with thf
draip- d fl&O an a if would
a UIHMtifTtllTI ftftrurr
i Uy of r.o not.
"You makf tn lauoh when you
folk ahout '.0 ooo ptvnilf for Alhu(ufrouf ." "orl C. Mao anld In
Mtfulntf hia talk 'n The Futtirf ofKhuniif rttio TbOffO l no
Pfhv thlf ftv pTMMld Pt have III(TO poraaki In ten or fifteen pOBP
Thf Kinlom or -
flthln you' the Hide aoya. and atEar poftdorlppj oyar It fT 30 a
ho humon niff la Juat he
pjtnnloK reallff what ihe pOaOOpTt
nn Thf future or Aliu'Mueniue
within ua. and If PTO havf In-
to do thf fouraof to reallae
Hpr future, ther M not hi no in th.-
pnrld that we t an not make 1
Pii'Mifroue '
He elated that thf rooMWora
uild hf oritly fiiririfd at the
BojpfO and pronpf Hty whh h U
ilns to thia Bfay even in inr
'r lvp mraitha In ttnif hf
hari'iiM mat hf f Hi wouiu
JRn oatfWay 0 two (treat fmpirfn
oti to ihf nonhwfat and thf otnerB the Rio Orandf vallry
faViu i Ice Klflti waa in i nary" orjbo muehai f ntet talnmrnt for theMmnv nil of whh'h wan w.dl reE d Holo mi m hern were nuno
b i.i' fj.Mll. Hortrnne Hwitaer
Ha'irlce Klein and Krank Oar
Vpw Mr Kino aoni "OP Fair Newlitfllrit and ihe erHIre rrnwd
Ktned in the ihorun All aono
KaOOnrO ai air riow in i of in"-
imi it m
t
l
Jui-a- n haa 00 iheatara oh ln
ropuior irvie ahowa.
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Wm. D. Taylor Wore This
SBPJ 3 iHClbSSjMJMaAOir 'Jaobaa fiS
William Deimond Taylor, si tin movie dircitor. wore tliii locket,
Inscribed "To My Dearest The picture ia that or Bfibel
Ncrmand. screen actress
SENATOR JONES
PREDICTS DEFEAT
OP BONUS BILL
At Home in Las Vegas
for Brief Visit on
Personal Business
S.Mlt.ll to III. II . ,11
i.ah BOAJ Miit i foot r
i h orodh oortlftroto plan v( nl
piolod i nii.pf n nit' n fo worfd w
rotaroiw wtm prod let oil today hy
Poootor J mm
Th- pppiot brro for o I w (loyal
on prHuie bttpftojoaa dorlorod u
Mopjiod aa if th pppooltlon from
th trooowry doporttnoni oroptd ln- -
fltionoe the bo4M0, T h MOO toy
dft l.irfd thf irna'i llkf'v would
not nHf.npt frit in tn; OOOHtOff f
P0flJMt$Ofl M hontln hill Hf v- j
plalio-- Ihf mm, Hi final, OufAinlt-lo-
la over lla PoPd In woik i u th'-- l
tariff moo ail 8 MO vIiir i h" i nuo
itifNtton to thf bora" rnmmiii'i' '
Hentii-- .Ion-- mrr-f- hif .'imday. r htftantly he aa'd lo n i nd
to porOtNWl ma'lern Th wn.il ir
vpo n to Nurry bMb to Wojobino'j
ton In HAM f'r IPO MM on or
tion of Ibo pttoti giowiiir out "ft
Industrial Education
Work in State Is
Being Advanced
HA NT A IT: Mar t r. W
Roopoy, Maia aaporvtoor t iiHiu--tr.-
adaoatlon of tba ar depn,r- -
Moal of Mhioailop, and 11 T'owj
mi in: fed. mi oponi for ladaairtol
oSp catlap foi 'hf frdvfal buord for
oilurn'lon of WAahtttp- -
Ion, n i novo juat rotuniod fraraj
a IPtp of lnptrton Ibrutlith Mo Mi-
dUMrtal ooptori "f tin atotr 'tiry
vloled AtiuUf niu Gallup Ilordaborp Mlrvr i'rt and i nOpueoa Mr Rnokey oad Vt t,.
MaPtl report that prnaportfl foi da
I'Oluydnp industrial aiturntlnn In H
ntnte of New Mx CO are evr. pUon-ill-
fOOd
Aboady hlpp cbtpa work la Ufiopl
done tn Alhoo o .nd In IbO I
mi nine n f Da Moon TP
ooal nUpoo at Qallttp the railroad
bona ai llbbauorqwt. tho fipparl
iiiImIiik Induntry ir t noo' n o
Marl of the Ma a offer opportanttheafr oronias oad par tlona trndoitsMtnotPPJ "lannen
It In th- - purpoao of ih 'n"'
no ni of i.i at ...nal oduootlon
.nd mi in proMMMaj ladaortal
throi it h tt ilalap work miltridy 'nil'iRfil In liulunirlal pur
Nlta IheoUflb OVJM IIM orhnola, an. I
irt time achonhi Pdiapo or oo
alblo Indaatrlat oduoatlun .a p
rit odmlnbdorad wM do laonb
ownrd impt'lnn efnoioary In
abllobod IPHuMHoo and la mowmMo
tbo de alopOMMl of new na nf
ndlio'nal enterprln'. Mr linrkoy
ind Mr Tlfnu-n- lob Saato f
PVadnaodai 10 rbdt indatriui iralp
na rloaaco in thr tool rompa a
Dawn ai
Six Men Arc Held by
U. S. in Probe of Rebel
Move Again? t Obregon
Bl I'Arto. Txao Mnri'h II
f If neral Irrnro tllan-a- and i w u
folio wim today an dialroMl nl
Mai fa and Alh. iio Itoan and t"thorn a; Kl I'uao hy th. If pat
mont of juathi' in aannoc
tion wtih InvooUpoilon of ni up
noarad la he a lopenNbtaary moro
n'ari'd from Ihi- - nirTbr tait wan apt i t
fd at Kalen luf Ut moht v
immioratioii offtcora, oetlap nn ..
fornoill' I'lt nlened ov th" d u.tt i
ii f if hf rn". V if ir
lru k in whuli r.nndf rOhh
lUUmifM waa ui knl, .lii ludlillt
thrv rifif ami twn ani
three thounund rouadt of amaiu
nltloil. A box t P04M nhacn, nfm
and a ho of
tnedh in- alto fi.un.I
A tileuram f it tin a.i uperailvr
work inn in I'roM llo oaaptl IP
nounifit th appt. hf pwloti of
era I VMInr'al and i w follower
nut Mlviua liny dftailn
Poadiap ii I'pw a lavoMlpatloa
of ihi- mov in. ntn if tht moo 00
,ler detention i mplaiuta were
fid .1
Girl Hurt in Leap
From Dodge's Auto
Slightly Improved
KM tMASlOC Mo b Mai h II
in'' Improvi'iuent wan re
pnr ifd lodai in lba atMdMiaa of
Mtaa Rmmfllrif Kwakernerk a
Mint fin Ht.it Nmnial nrhool MUdent whoa- aktill waa raturtd
when ahe jumped from an autnm
Ml driven h John I lodn of
' .i oarti Swadaj Moral ap
l rod ov will hf artaianod In RMT
nPlpal fOitrl aoM Ttieaduy on
fharff" T drivlno in nuluinithlle
while tntokii-ute- and with poaaeaa-tn-
iranaaortlap and fur nlnhinit
latookeattMj aotaar
T
Parents Begin
Probe of Vice in
St. Louis Schools
FT. LOI is p Mo rob
ppraota' ootplbUtoo of tb Ho!
Ian Hluli Mhodl uppointfd tn in
vootlpote the hara of Victor IMlllfi, fi .hie ni "f Hit hoard ofpollrf oiimil-alone- that Vlrr
oltibe oolol anMOjp proupo of on-
pltn In mOOtlNf POPO hint nlRht
I'm formal HiVfittlK itt"tt
A t pfwritten atolrtnonl cooor-Ui-
all information in bll pOJOOpo
wm" pt'irfil in Ho- I'linmlt-to-
by M lb r fbarloo Cuallff.
i hii It 'i in ri of tin. potoOlo' eooppajt-tf- .
Mudi tin InfortMtlon furnbdiod
t Mlllot puv ovldonor of tbo nood
'f an intvatbjption, hut tuat mom
Of ihf Inforrnatlfn wun nnony moon.
"I boHovi that irtor Millar han
of hut jrhothal"
th atftdoooa will rtood Ihi hoht ni
dMj opjd provo th.- apoclflc onorpoa
h " uta nifninat Mi" otudi ntf of
ihf PoldPn Mmh arhool, romoliM
to hi- ojhm' Mi Coiittfl aold
Th- hoard of nlto u'fut in it
i Hop utiantiiiounly odoptod a
rOOOhltlOfl filling for a rornplftf
tn. entiKutli-- of thf affair
AT THE
THEATERS
Ml.
V.
Mil Llo. .Pali with
Itn Mory of certain worn n who
dnce lad Ion tiuiat ii prooocd ta
laabl thai tl lag aa eany und
lh o iln If n po- - iM.- Thf film
- urvfult) w. i kod out in drive
to m aan pom with (orco.
I yrlr
Tbi W ufierf.ul Thmo jn .in
not ma pie urr wn h a i otMplot and Norma Tainwdpc In th"
audi n k rt.l" Th
h iv a hmiutifuX oon
lr'x i a i. diirbVr plai-e- in life.
I
A INilr of atlk St.rtklnirn ta ii
tj pa .1 .1 f taUfhahlr, and whol
K ttrtliir '! I'l'iim-i- I id
pirittro The topaa Mttiatiaaa all
thrniiuh the pu t ar mukf it n
hi aa h a, tn r
Moal
Th- ono K ind with lioy
Mi iv nt. in ,n unaoually Mroap
Woalorn lrama oi do d t. rtifh-
ard i.ipiinpr loo Kddlo Pola on
Ho- HoUoo of liitrioi'f.
Anti Ku Klux Klan
Is Organized at
Healdton, Okla B
II KM UTiiN. kla Mar h II
An ii nt i K u K hi v bf in t.runmaa- -
Iton kraiwn n tht Kttlifhtn .if thf
vinti.i. Rmnlre, hoa bono formod
Ik
.It hri llydt. onr of th- oiifnnU
th. aaaaap rd in a Malt ataai
that the pMtpBM of thf BOohMy
in io prot nt uaainnt mob rule aafupllfled in tbo tiarhinan of th.
Ku K hi' Klan" llpli mioI th"
menibarablp wan III today ami
hat I..! inlnr were wa. lfiC to
Ikm oppllrolloPa
Thora lo aol eao lin- in im
onmnution that caanol hf approv
ed hy i v r llhvrt lovino. law
Uiiina riiMon Mr Hydo aai.i
No iii.i nb a will ba Morn and tbor
will i r no norm mi tiru: It will
rork lurf hd d In th uimhlne.
uH moofci at i rJdaasbi "
Public Liquor
Auction Attempted
On Detroit Street
M.TKi UT Mar 1 e Ive PMP
W r- in i u nt oily today aa a nnult
I an to hold a fiuMk I'm
nor aurtton in l.enno avrnu la
iKht Moro than if.iartn of
Uiiuor wn- nihf ii'.t.l whfti to-
'fflifm titt lh ifitii inl
MM flora ft a more of t ho PldoVMO
Vw prov laiunn for aooi acy had
wan nutdr the aucuioufer atoad
no on th fool ''afd "f an aula-nohl-in whk h tra Ihiuor wa t
lannpi.-- i d
Llvafy iioidlna wan in propTOM
whi n t he poli.f tntf rruptf d th- -
lf i lo t opattod
Existing Rates
On Raw Wool to
East Are Upheld
WAHHIMiP'S larih I K
lntln raten on raw Wool fTOM tP
waat df -- tirif d tu maniifa. t urln
polnta around Itonti.n w re h dd
rr a no tin Id I uda y h a n l nt f rnl a t e
'ii nn h . (inimi"'loit examiner
Who reported to thf com mtnaloii
lila rei omifif nditl 1'iriM uftf r tnven
loatina th oniputnt if tht i
Wool Trade aaaoelotlun.
I I ll Uriltlt I I DAV
Today a word lo PaVt'MtMIIP
ll a pronouiifnd nye kof aia.
a i' ... nn on lo or j
M I
It maJla a dtwanf of tha
mind a mania) dlmitdir
It oonMM from fl r a a k
P i he llo noul
It' ued like thm moat of
t h.r aho ronnntt aalobto
with a form of
' 'pnyi hinMr
LADY ALICE WHITE
HIT BY BURGLAR
fflROFJOUHD
Thief Enters Room
Through Window;
r ractures Her Skull
LONtXHf, Mon-- II- .- (MP th'
Annoi luted I Teat) Ijldy AHP
White who wan fount) unconoclotM
In lor room in a London h PtO I ea-- t
ida tnornlno. aHod IPM rornln
nt S o ilock A huritlnr la hrllfv-t-
to hoot infllt tf.l th- ratal injury
A frootura of ihf akull cnuaril
death.
.a if fdltlonn of tin- mornlno
ro wnpapern miv t hat Ady Whit'
ropolnod hoi mooUMa for a hrlof
pi rlo.) durlno ant nioh Hhe a)-
urtat that a hurolar amarod her
room throuoh a window and atrui'k
h.r
A woman OCOIIMrlpaj room ad
l.Miilna th f laVfy Whiff no Id
nh" hfiird a OOTOpM OftOf luidy
Whltf roilrod MoPdOj v. ntno hut
pi did not know vrhather It ramr
from thf hotel or the it root Thr
anu nipt ion la thai Lad) Whlif
MMUlOd far help, whin upon th"
Intrudir ntruik her on thf head
Ml
I Viotwl' PnK. M.n'.
Home of $6,500; His
Savings of 18 Years
llOt'MT I'I.kahant I'a MorOP
ti Truntina: a friftul of lba fam-
ily tn keep hoiin whil- lo- and Ml
wifr oOMa to Mount Ploooont tu
nhop John Htffanlk a wrkman
HI th- st mdifd plant of the H
r Krlrk CoPo onipany w.m roh-bo-
of pt.lM, the navlriKa of II
yearn
HlffitnlM In reporting tbo roh-00-
io th- polhf. la qootod bf
pOM P0 nui Ino that thfi-- wealin
Opo hf made thf 000 Mil 0 M)OQ0 of
n'l-- in- man who i hf re n fter
in ropuMrfy to hia Poomo Hi
know thai PtofaodP i to it' hi- - nav- -
;n" nt h on- and nil.' da showed
him a paohaiM orptob pa ami
lOlOod I' 0011 Ki.fr Mild he
hud no ffiir of aiifh a man and
win1 n lo propop d to ntn y in t Ir
hOttaa whl h Ibo family rame tn
Mount IHOOOaOrl no pbjOetloa waa
Mda ayKofi thev rMaraod Ptof--
an'k mud thf man und th'- inon--
Poro ane
II
Bullet Proof
Vest Fails and
Inventor Is Shot
N KW TOHK, Man h IS
if rpont I'ottf r, Id. dound a
loillfl proof vent today and
k hla ppMM aoalnat a wall
thf haaeuifnt of a UiH.hnu
npp d h) ih I nlted StotM
rmr lorporation to domot
-- ratr Ihf devlff to pronpf tlvi-
untomera.
Kdmund 0 MrOroih. noth-- r
employe levelfd a pfartol and
fired. Potior fell, with I
wound tha hairt
'id the I'Uatomera weal away
without plartns an order
Taks n to h POQpKol by police.
M Ir at h approm h- i t po bod
f th wound' d inin with tOVMl
down hi" ObjOOlM
It'n ail rloht. Ma. I'oiifr
a htoporod, oranplng hla hand.
wan on nccldant y u
OttMP'1 help
Income and Profit
Taxes Decrease
WAHHINIT(N, Mareh II.
T uaury offlrtala OapaoMol h
vornoifnt'n of income
Oad profile taxen due toda to nhow
doaooaap f mala than isoo uoo..
'"a from the follertion- - tnadi- dur-- l
no March of hint
While thf nhrlnkaof in baaaPOM
nd profit n dur Inn tin- rale tola
yaar Ittl, Heer.tarv m lion aold
today, nnikvk thf ftoure nom wh it
uneortalp, offteinl oMitaato la that
the ftrnt Inatalltneni of taOQO lot
".. year will amount f ti -an fotnpnrfd with 17..' aon iniv)
la IPtt.
Man Wills $50,000
To 'Faithful Nurse'
KW VOSlSI PI tub I A irt
f IMMMm to Mary limine 'U ar
f Ooaip Htrntton t'olorad
Hprtnaa doooribod an m faithful
iii. and was rfVfalrd to-
ll when thf will of Am.Iph Nor
n who dlrd In thm rlty Kfhru
iry Wan fllfd for protialf
looapb and Wtlllnm Nordin.
t phew. of Man rram inoo rvrolv--
ta nun and 3'. ana, i. p.. tf
Mlltl I i N '
MRATTLK, Waop Mm' 1
1 aoflor eooh nhipptno rd pa
liner MavtPJI tbM port will
I rry lb MbPM and SS hvnina'm
Tha ataamr Ho) Stale wa t ho
ftrM vaaael to be MppUod
I!lllllllllllllliliillllllll!lllllllll!!llii
III
What they were . . $1 70.00
r fl
r --W
Z
.
'
' v . .
MY
SI
Best
for Salads
"Xooking
What they dropped $50.25
"Hmtm
WHAT THEY ARE NOW
19.75
S
Many the best judges
of salad oil are nowusing
Mazola exclusively pre-ferin- g
it to the best avail-
able oil. Mazolahas
a delicious taste and is al-
ways sweet and pure. It
will keep almost indefin-
itely without becoming
rancid. It doesn't
to be kept
in the ice-bo- x.
Used end recommended by
Public School Domestic Science Teacher
X C C Products Cook
II... of 64 Write Corn Prod,
ua.. K.LAuig Co.. Dept. A. Aigo, UL
1VAZ0LA
JUST A SAVING OF
OVER THE OLD
PRICE OF $170.00
A new fhipment of Eden's have just arrived they arc the same in superior features and
There has been a few changes made for thf betterment of the only Washing
Made that has a Sediment Zone.
The Sediment Zone
A closi- - inspection of Lden-washe- d linens will show the absence of those bits ol dirt are so
often Inuiia sticking to your things even after ireful laundering. The Sediment one is part
of the Edoa system of continuous dirt elimination. As soon as dirt is washed out of the things
it falls tlnough the holes of the sanitary zinc waahitHj ' b linder, into the Sediment Zone, is
in .uiet water and cannot mix again with cledMM that are being washed.
The Srditnent Zone is an exclusive hden feaOHre that provides for tin- - greatest possible purity
and cleanliaaH of the garments we wear and tli bur ns wa u'
Albuquerque Gas Electric Company
'At your service'
HMmiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kftll tUIIIIIIIUllllllHlllllilll.il i. ulr III Hlllkllllllllll.il. HI. 111... in... IIinifimnniminiffliiniiiiniiiiiMii
of
olive
have
I t rn
I rB"-
$50.25
and
quality. Machine
that
c
trap-
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' THltfT T
... 0 UiuifttgV R HKNINi. MaMClnr Ktftlnr
a aPablUWH r illimonn anil Hands? morning l YRt
I VNlM ctoildlfctf irnr id Ce.-- Anu and North ThirdHtrea-- Alixiqu. rj Npw Mdi.
Knlrrvil rn. thhM naUrr t ihr pMlnffle i
aeeefcw Nw Metl n.ir act ... t ri grata of MBrrh if, l7f).
Knisrulrfiox liAi ks
tHili said iintay-t-
meni. h in- II ..r rarplrr ... all
rasr. in sdvanr tt "WaaAlj, M r f rtl
TELEPHONE 34.1
nraa.h
.i.h.sfa NHNMH all ta.artMrt,u
PORKKIN UVRRT18IN(i
RRl'RRHKNTATIVKs
'KiiHT. l.AKDIS KimIts Flllk Ira. N, rl V I PlMtM !.. n Kaaar.
r.iil.'a Uu BalMtai Okw III I'knn. Hurlm 1tant:, niiildlnt Attest. U..
ME.MitKK ill- - THE ASSCX ATKI IMiKssT" Aaaarl.l.q Praia la HaaaUlla aalitlaa la Ika aa.I.r rfiihl, ration of all nrw stiaitrhai rraanaa ta II ar nel
UV? M ffl'Ml ala ;arr and alio Ihr lna.1 nrwi pat
WKDNKKIiAY MAR( II 1982
A STATE OF CHAOS
sipakiiiK t ! Rotary plnh hnl area!INUnvfrM Mi heat tonic ooraainii lo deny lli
irmtlr MgpMtina that In- . ihr irovprnor
a HaM g thaaa awl in Mieatr anaaawhai mm
vinciiiKlv tlmt hi- i. tin- governor "!' Hr
aMae, ii .mil- nf thr Ann rican union, tvhirh
ii "iih hk mi, i I't'imn'iiii'i way is im
Womp off than ,'iuv of ii - iter stair .ml in
Hlinil- Wilts s Ili'ttiM' s.1 mil It Mils ipilt,
pr ir Unit tho uiivitiiiii' In.itld Make snph
aiatpment in Alluiiu-i'iii- it is Irnm
thin thul must af Mia nil, 'tiiil mils hav
iiMUi-i- l thai tins stiiti- "in a stiit.- ,.t' ehaoa,"
ia "haadhd fur tin- rooks,' is nmilowing ii
"ivii' unrig , s " ,'t, . , . ml infinitiMii
or at hunt until thr dawn ,,f a new da.t
Tin' milt "Mate of abatis' that ex is in NVn
M.'xim ia that rstiihlis.li, in a
I'ort f tin- puhlii- mind lv tin- - nmrr or less
contiiiiiniia atri'Rin of miainti'i iiintintt ,is to
litudnraa, intrndad I" rreatr a .t.it,- of
politii-n- l phaoa out of vhirh thr of tins
mlainfiirmiitii.il Imin- - i,, ox tract palmeal and
prnniiiiil nilvaiitaftr The imini'iliaU ri'snlt ia
to Hajmre the stair linth itmiili- - ,:n, mrtaMe M
horiliTs. ivitliiint thr aUghlaal hope, or
by the prnpagandiBta "l ehaoa, any
laanefieial reairll
A stall- tdtnae yovemnavnl anja aarinnal)
dianrajaniaed or ineffieient, whoae publir
llmuv-e- wi n' impairi-d- . i.r whoai- tnrthiHla ol
rilil financial management were niitarWiiia
had us eoMjatred v. ,th its aiater stati-- amah I
aot in- - ragarttad a- - n pmd uradh risk ami sould
iiiiiiki-- l its IhiiiiIn Willi facility. That was
iMonat rated r nil- in thr id North
Dakita. aftrt a p. riad "f rnvernaienl hj
propl,, t .,1 ,lis,,,ni,.-nt- .
New Mcxii'i. at aha aakaa hand, KanaKa
aithl an mmt uf state hlfhwa) ImiihIs nt p.u-- .
accrued iatereal and a ,r,i
prcinitiin The Hafaht appnaed the BaaMaaa of
thus,' hi nda is hahaa queationable pahtie poJiey
n a prriad af kajidaNai me tatataiai Hut the
people ,,f Ne Meaieo rnted heai hj an over
arfaeraBing majority ami it is eertainl) itrutif'
mil-- to know that thr st,n, , credit, rather than
heuiK iiiipaireil. ti. l,,,s i wouhl
have us baUeve, is exceptiotiaH) itood aanajl
to coinmiiml preraiuai on itMfl baada in a
period when th,- bond marheta an- - Beaded
with atatc ami local road bond iaatiaa, Oatter
nor Haehaai was ipnte in-li-t in referring to
that as disproving eomph'tely the n
Iterated charge tlmt New Veslao is hen, led foi
till' f IIIHlie ill "ks.
The only seriously unfortunate incident tlmt
has aeeurred in the state irovernmeiit during
aaernor Meehem'a admin iatratioai was the
failure ,,l' u itatr hank with n large deposit of
atat" Funds whieh dapaail was probably t
violation of law. althoiurh tins has nut bean
latabUahrd The state treaaurer followed the
praeti Ntabliahcd by a auioritj i t Ins (ire
deeessors in leaving the management of the
offitc to siihotiliiiati'S while he attended lo
private buaineaa. That practice has resulted
in seandals in the peat. If it ia not stopped it
will result in more aeanrlala in tin future The
Bovernnr hud no power to fore, Treasurer
Strong to resign There was a general feeling
that he should resign, which The Herald ex
pressed and supported Strong baa now ten-
dered his resignation The governor mi doubt
will appoint a si, eeaaor when lie has reached
a wise and deliberate do, sum as to the haat
man availalde from a numbet of competent
men.
In the meantime by dealing with the sitim-tiiu- i
deliberately, without haste, prejudice
reapt.nae to any hysterical demands, tbc
Bovcrnor. instead of closing ahsolutely and
finally the way to a recovery and rcopeuing of
the Santa Re hank which would certainly have
he, ii the result of hasty action, held that Way
open and a courageous group of lunik direetfirs
and depositors have taken advantage of it ad
Wtraldy. It is n, ss, t., svMpatblae
with or condone wrongdoing in order to he
fair and Just The S nitii i'V lunik n lent, in
ils:4a)iial analysis, will not reflect weakness in(lovertior ahility to meet ami deal
with a situation, as liccn so freipiently and
harged. It will record on tin-
contrary an cxirpti, patience mil ile
lerglinalnm in seeking the hest way to deal
with a had aitUHtion s ,,s to involve tin- I. is;
loaa to all eoneeriusl
Without miniaiiiuii in the least tile wr.uig
uirlit urns which mml, this Hnntn Rc hank
ale defsosit incident possi!,!. ,t is idl nr. nun
tan ailuplc juntiee in I inventor Mcchctu to
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i mot later run ninw
U 111 t l.M,. in,- molf I.r la l III.ta r -
''
I'm s Ivcm tHH Hie la ani HMM lin ililtir own '? I nk, ii ii
Wtl we nee eoldly ,l,aeuaalna a man a crr. r
" aa a tila mtatakmi Ma mine his raelinc. ilutmllna in 'mini, ins. that inaa In hla BDlMada lpar hap, iticilalng h,,i lears aaraeaa his aaarlftcata a . irtrsinarth ,in,l paiieaee ail
'i e ,',, i.i ,ik Hi. ,llffn'iili w.ir.t. iiiol t,. .Ii,
Hi- - ,i,fi up aeorn Ktloi
point out .hut In- has hntiilled it as
eouW have he, n bv anvon
evidanoe of ilns is found in the n mtlahlhdl- -
metil nf Snntii Re hank, its ,!, pos.lors
avad from lint would have been iiluiest ,i
eoinplcte luss, the itati s fun, Is protected with-
out long mid compli'iited lit uatnm. and the
slate treaann situalion cleared comnletc
renovathin and aatabliahment id aaltafaetory
Imsincsa iii.'lhods. If, with a neu treasurer afl
,ns appoiiitmciit In charge, audi btiaineaH
tnethoaja are ntal ratabliahed in the stm,. treaa
my. hteehem will be subject to criticiam. hut
not until theft,
In meanthM t" faalen upon this IncMaatl
i.i i .i ... ... ......... niaiigrj o"k upon nn unsavory lion, anil J.IK Ml TtllW
ii up nun ine iivei-u.'- ., pnliiett , iierman optM
in an effort to prove from it tiiat N- h .Mexico
is "in a state of cliaos" or headed "for the
roeks." is political malice which will de
ee Ve ll, i' ,' WHO 111 I IIHt e
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After conlurit'n oi popularity, whaggarij tHMtdi nly
l orno unpopulai in latpgasf h'rrni Siin i:
ara rhMliliiit ih- - ir-- .Ml Scrauae Hlub ui Iindru had a magnlfleam gtairau of whlk olplain utnl fam vmrU I) win n hi in ihr
Kuttlotlaw.
'urloua ajtutiv tifcvrlinliiaxv. nf unfathoninohdfptha. alWttgi i urn tailing lurprla!
siyh-- ..ra- c rH!iik. nf klfikai In Hi-
hi man iir.iin rredetie the Oraal put aharp brawt
bu tuna "M hie. aoltHerti euflto lo prrvt-n- t ukiiik bMm
Ri liiitniki r hh'T Tin riutogjui Uvaa on in ggatadbnttona now worn on iba ruffn ir ggm'a aaataa.
111 sM ss
Ii adlng huln of aton reporia Mm huatineMi i. tin--
vi r d par lam l al thia unit-- uf yar
Prftaa nt pram nt im tht- gay lo a!f-Uut o whyn anothei m eogaaa ami
.toff far lifoapurify, iveop who ur- buying ploarT)
..- a win aggUn liaaomr i u with thr.r moneyMay be poietual uroapwrli) tii lie u bad
wiw prnvldi n iuln haril tlmat in
ua tinaii'lally and rgntore our of raJtAoa an4
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TRKHM
Iii Mow Turh 'it. the rurogtyy ennjowt-atlog- i ro
mlaalon ha ItiO.ugg ta- urn wins hahy iroen
offiit-- ihi-n- .11 hw ,rHea. um part f th-fggoatatloa proi ana
The atnten . u.i'ional ko ernmeni could ol
rgjilahtug fon-m problem inh-kl- by
young irae m ill wlllli it- plant them. Wn
roal ' Munethina for nothing' Kaw.
Itoi
Tlx- lahiroln H'athway aaaiielutlon ropoeta IJ" mll'--
own added t" the blgtiwuy m j
v. fur komI paved rond ami rail- -
waj noa nrterh'i of dUtnhu
rotat, rhoiiKh. in
Tlmt wtui id Im ihe greui ndv nlaiti
tr .1 T'duM"" roodM tn oa ve m p mi n' -
ronnlr no meal ralla 10 lay utnl replace, no
rail bogf
th
var toon than l.iiuo.npil Anou . farMier
. .. Ihi. fr. .. laiia i.i, ...a.., .l,,.u t r,.,, I....
note,.. lilliir.. Th.. ',. '"'Minting
riltt.M wa htilldii.g. pm
to ifeiur.ir !,n previ-n-
In le ve loping the mnvh mm an educational d .
if farm will Irgd Lgo oM)
Tha' r.atuial fo. tin- liirimr firal. play.
lit. ward Mosti itiy itt'i.tili are t pr ' d u i
Tin y work hl fly to nilatn the rane end, ol. m.
The itlh-ra- of l be ,ul i.r folid pillura of rlvllbu
.11 none too necure.
WINNING YOUR BATTLE
Herman aenernl nuid lhat ih. ehlef nanoii
A not lean noldh-t- wen. iroo.i fiahter" wan '
tbey hudn he-- n traineil to n in
Treneh wurf'ire - doomed .- .ion a A mem ai.n ture
4 Into ihe Woild War It - not American n.itui
fit in Ihe mud patiently for two or three ygggg
ni. ricaiih. ni.ml ggrvojig race po tar in history.
want i'ntiiiiiii Tli.'y eitlp-- a" I'lrwnnl r
art- turt.ed urf Ibe l.attlefjel.1 f. . (irl
rlnum
bring
viuni
Tli" War Hepartment now wieely laeueM Dgdora lo
orpa area omniandere, ibat our i t ar 10 la
il piimaH1 to atiat k the enemy pint ad ol
nerely hohtlnK thetr pround
Thau ia a . up that you may turn irto
oi. ney
All huainoae, parto-ipiiiio- in the ureal in
machim of elvlliaatloi., ia a Inrwi of war
fan
You nee ihe law of survival of the f Itl nt ' woil.
Ira in trade ,. - ,, it. loPlarn or nianufnrt ui . r -
hand logether tn good t ure.l fe..wblp lt a
mpllh certain enda. Kay lo keep ihem toa-- .
timeii are
.)
'"hen dcprewelnn arrlveu momlM-r- oet reNtlemi
Ih" UMorlattoi. and t uition ' h
other t hi '
K - ary man .hould rooaiii r hirnnelf a wan lor,battling 10 attain tha victory of a fair ahare ogeneral up to the point where hla taking
cut Into what IteltWagN to otbera
To lie niircenaful and thm la enpee tally true r
teamen you muat be eonwtiiitt ly up on your loea,flghtinit hard hy putltng the very lieai of ytcn if
Into what you are 4olg
At the and of each day. nak voumelf: ' Am I
iiakina progreaua inward my giuil or am I Jum
utandlnc otlfl '
The man who i atamllnK etitl Ii-- getting re,, ly 10
g. inekwnrtl
Umttgg well eoough atone i hk- tieldim; the
trencheM warde off defeat hut duean t "ring
ogRdog trtpton man who iwehanieally handle-tl- ogrnyg bu' - Rhoged before bin., and keepf
yearnlriR r..r iinittlno-ilwi- e win never he Napnfeuni
riiiootlori. rlcbeai. auereaa. )) (lp u iit of th-- '
Ictsfldj there come lo the man who put more than
a verm' ,U) ,, ,( i,raim and rare into hi - In.
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Thi- - Kroilp rumrtlttlte' approx.inately of the totalpopulation of the two eotintrlea
md prohtthtv not lea than one- - 'qunrter of Hint in the rdUoa,
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LEWIS J SE1.ZNICK PRESENTS
CONSTANCE TALMADGE
'A Pair of Silk Stockings'
A Comedy Hit De Luxe
AUo USUAL ADDED ATTRACTIONS
TRAVEL PICTURES"
PRICES
Thursday. Friday, Saturday
NAZIMOVA in DOLL HOUSE"
BTHEATERTODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
jtobtnn) Betty Compsav-- Georfce Lame Tucker
Mayflower PhMoplay Corpcration Presents
George Loane Production
"Ladies Must
Live"
With BETTY
A PARAMOUNT
All the sides modem woman's life! Her glory, her foibles,
hr ways with the and men! In a gorgenus intimate pic
uwe of things not everybody knows.
ADDED ATTRACTIONS
j "HOLMES' TRAVEL PICTURES"
"CURRENT EVENTS"
REOULAR PRICES
Fine Shoe Repairing
Ui.l.. Hull' Holt 75c
liiil.U Herb i i lyea i 40c
Unit . Ivh 90c
Bjililnr Hei-- I..ikIvi..m 40c
QJTY ELECTRIC SHOE SHOP
213 South Second St
Phone 507 W
I'l ic full Mid Delivery,
giwk While Y. u Wait
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"The Laundry of Quality"
Dry Cleaning
Dyeing
Hall THnasil anil llinrkrrl
Hug clMtiti) by letam irwmm
rlwiM 14 in. I 44
Omera Lump
$11.50
"From Our Own Mine"
Gallup Lump
$11.00
Fancy Egg
$10.50
Split 0dar Wood
AZTEC FUEL CO.
PHONE 261
u JAf Prea
'I
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COMPLETE SODA FOUNTAIN
Chairs, Qlassct, Electric Mixer Complete for Service
Must Be IsjM
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NEED MORE COAL
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LIFE
Quickly.
A TRIAL
Phone 201 Fuel Supplies a Specialty
HAGAN FUEL & SUPPLY CO.
1 100 EAST LEAD AVE.
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Jacob Sandler. 10C W Centra,
EMPIRE Cleaners
ill its wii 11 vn 1 it- -
won otaAnara
Phon. Its Oart.tr sliUj ar.4 OoU
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Messages Packages Baggage
THE OLD OOLD STAR
In Old Town
With a First Class Cook.
Chicken Dinners
All Kinds Salads
Edna Williams, Proprietor.
402 North Street
Thtr.- I" nu i.iil.i In
Ur Wont. gffl
rtr. aahl today In roniinni mg n
thf riiiuirt nf thf "tntt- Imanl nf
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ilntth nf Uia umliTtiikT hit mill ok
th rnaf ami In two ithrr ggMogg
runtiactlng th illarui
I r Want it.- wit NMrtf
rgrrogl thin thT wan nu nuthrt-a-
f i rrnu the till
he matld ii'ruinal in vntiaaton
itMtHnlay. viniting RiOfg than m
hump in ihr in whirh thf
unmr urlmnati d ami found nn
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Ur Wi-n- l luKI-ri- l. ItnwfVtT thai
paranta nhotjld that thnlr rhll-drt--
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against tha ggaagaw
whh h inlaht oanihly la- - i arrh--
into thin rounly.
Engineers at U
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Friday Afternoon
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Two More Wive
Added to Moore's
Matrimonial Ventures
INMAV'AIMiLIH, In.l Man
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I Hail nf niiifrtmoniat vontttrwi Ol
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puny tndliy aurrefllng Ueurtfe .1
I ta id Will who Wan elected In th
new!) ii office nf chain inn
uf (he hoard
Sugarite, Susifika, Gallvp
COAL
ALL SIZES. BEST PRICES
SICK 01 GOOD COAL
NEW STATE COAL COMPANY
ItSOUK 15
We'd Like to Do
All the Coal Business
In Town
why we rr letlbsg uru.ir imi.-.-.-THAT'S You ley il iliroi' ilaxn. If you
ilon I iik, it you fel ytMr SMMSy Imi'k
ii Miii, nt a qaibbt unit ihr mil you hm
dHl4jS HM ll'llll "on I cost yoll H Cjt,
We ioiilitn't offnrit In do tliis with oiili
nary anl. But SM will tu slhtl th
k inl we Hell. 11'n m m''imIIv nleelei iiiality
of Cantm City Coal m two kooiI huvn. Iuiii
Mini nut. miiiI un A I llallup lluap, Nml
inn' you uei d coal, i'mII you'll irrt yom
"ul r in . Slid ifel ii gfJsrMtM wnh K
Coal Department of
Gibson-Fa- w Lumber Co.
Fillt
rnunty
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llriniuf
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TODAY AND TOMORROW
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ILbbV MB! A
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- in iv orma lai mauve
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'
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Norma Talmadgc
IN
'The Wonderful Thing"
A First Nntionil Attract on
-- ALSO
"JUST FOR FUN"
A Coldwyn Bmy Comedy
PECULAR PRICES
TIRES TUBES REPAIRS
AL MATHIEU TIRE CO.
130 122 North Foui lh St
PHONE 401 VHEN YOU WANT THE BEST
MILLER TIRES AND TUBES
EXPERIMENTS ARE COSTLY
Over a Quarter of h C ntur; ' KRRtlXOg i lAL ll. shmmI
Bvrff Teal mil Been PWtd the Beat.
CERRILLOS EGG $10.50
CERRiLLOS LUMP $11.00
All Pin t Coal Ecoiiuniir.il Beciiuse It Burii.s Longer and!
Produces Most Hea' PHONE SI FOR QUALITY COAI
Hahn Coal Company Phone 91 1
Herald Want Ads Are "Result Getter'
HOW MANY EMPTY LAMP SOCP
ETS IN YOUR-HOME- ?
Is. ok This Up and Phone .6. We Deliver ProroplTJ
COLUMBIA MAZDA LAMPS
Wa hi" (M nu. nt- - f .r tins nelahnKid h ah
ilns saonth ewl hundred dollam' worth n Maads I wai
Hi'l'l Itf II II IV I
Tli.Kr liimM iiv in. siiitolMnl ii. !.r..d n, hattar, ..in won
t s io miik" up our hmIi'k iin tu by buylna; tat lniii
r
ii.'f.i iiHiey.
THE PRICES ARE
10 sa M whu $ .401
60-wa- tt 451
75-wa- ti 01
100 wall l.O0
Oimpltti.- - Line Otho Styles and SIms at Bagulir Prf
Whitney Hardware Co:
